







































































































































































































Pd(')一Σ 三 ∫〔 蹴 ・・〈dl・・,.・b・(・,-t・)・ρ H,.・b・(t・',-t・')1・〉(・. ・)
92,42'.
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〈 元1γ(E)1元'〉≡ πΣaΣm〈 ノlr[q+im>〈mlJ]lql元ノ〉 δ(Eプ ーEm-cq-E)(5.9)
whichworksintheintermediatestatesl元>andl〆 〉.Bytheuseofit,theoperator
/1(τ2,τ1)canbeexpressedas





f、,t'd・・A(・…)≡ π一・∫:dE'∫:砿 ち・… 　 一　 γ…(・ ・)・(E')・　
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cenceinioniccrystals27).Moreover,asremarkedbyToyozawa15a),thenon・diagonal
transitionsinducedbytheoperatoroftheIongitudinalradiativedampingr(o)play
importantrolesintheintersystemcrossingandilltheexciton-polaritoninthesense
thatthenon・diagonalmatrixelementsofr(o)dependstronglyontheconfigurationcoor・
dinateorthewavevector.
Ifnecessary,thepresenttheorycanalsotakeaccountoftheeffectofthetrans・
verseradiativedamping(§5.b),whichisoneofthepossiblemechanismsfortransverse
relaxationaccompaniedwithlargeStokesloss,e.g.theradiativetransitionofa2pz
electronVkcentertothelsstatewhenceitfinallyluminescences.
Ontheotherhand,inthestronglycoupledradiation・mattersystemssuchasexciton'
polaritonandskineffectinmetal,wemustsolvetheSchrδdingerequation彫 《『=(H十
HR十HI)●=9Ψ 皿dersomeboundaryconditions.Thistaskwouldbeverydi伍cult
ingenera1.Butsincetheonlyquantitytobeknownisthethermalaverageofthe
chronologicalproductsofIlq(の,thethermalGreenfunctionmethoddevelopedbyKa・
wabata29)andtheauthorl2・30)wouldbemoreusefulinsuchsystems.
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